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Професіоналізація викладача вищої школи є тривалим і складним процесом, спрямованим на забезпечення „професійного розвитку та професійного становлення фахівця, генезису особистості у просторі та часі професійної діяльності”[1, с.89]. Дана проблема особливо загострюється в умовах сьогодення, коли у вітчизняному освітньому просторі відбуваються істотні трансформації змісту та структури навчального процесу. 
Сучасність диктує свої вимоги до організації вищої освіти, спричиняє інноваційні процеси в ній. Проте передові мислителі минулих століть залишили нам значний спадок, що торкається неперехідних знахідок у справі здійснення навчання і виховання і заслуговує на новий розгляд у контексті сьогоднішніх запитів.
На глибоке вивчення викладацькою громадськістю заслуговує, зокрема, надбання видатного полтавця, одного з найвідоміших у світі математиків XIX століття, академіка Петербурзької, Римської, Паризької та інших академій наук Михайла Васильовича Остроградського, знаного водночас і як борця за прогресивні підходи до викладання у навчальному закладі.
У різні роки свого життя М.В. Остроградський займався викладацькою діяльністю в Офіцерських класах при Морському кадетському корпусі, читав курс лекцій на фізико-математичному відділенні Головного педагогічного інституту та ін. Його вихованцями є відомі в історії російської науки і вищої освіти професори математики А.Тихомандрицький, Е.Бейєр, Д. Деларю. Завдяки його увазі та майстерності, у Петербурзі була створена потужна математична школа. М.В. Остроградський був автором низки навчальних посібників, що користувалися значною популярністю у студентів і досі викликають інтерес у фахівців, а також залучався як голова комітету з вивчення та покращення навчальних планів і програм та зі складання посібників з усіх розділів математики та механіки для військово-навчальних закладів.
Актуальними є не лише наукові пошуки видатного вченого, а й його думки щодо особистісних засад організації навчання.  
Сьогодні, коли  в умовах Болонського процесу зростає необхідність особистісної зорієнтованості навчання, особливо вагомо звучать, зокрема,  слова М.В. Остроградського про розвиток особистісних якостей насамперед того, хто навчає. Він суворо критикував викладачів, які „не цікавляться ні вподобаннями, ні нахилами” свої підопічних, завмерши у віджилих традиціях і прийомах навчання [3, с.45].
На сторінках цитованої роботи „Роздуми про викладання”, написаної М.В. Остроградським спільно з професором А. Блумом, між рядками постає образ викладача іншого типу – ерудованого, грамотного не лише в межах дисципліни, що викладається, соціально компетентного, щиро зацікавленого в успіхах того, хто навчається, і прагнучого „залучення до основ наук зробити легким для викладача і приємним для дитини” [3,с.46]. Автори обґрунтовують основну ідею трудового виховання, активного, наочного та міцного знання. Цих принципів Остроградський постійно дотримувався у своїй викладацькій діяльності, започаткувавши прогресивний рух за реформу викладання математики. 
Однією з основних цілей викладача М.В. Остроградський бачить пробудження у того, хто навчається „активного прагнення до освоєння предмета, аби „прищепити учням смак (навіть пристраcть!)до навчання” [3, с.47], як це чудово вмів робити він сам. „Він був видатним ученим і разом з тим мав дивний дар майстерного викладу в найбільш захоплюючій і живій формі... навіть сухих математичних понять, – згадував відомий учений Н.П.Петров про свого видатного наставника. – Ця майстерність і допомагала йому готувати багатьох чудових викладачів математики. Тепер я часто згадую ті щасливі часи, коли завдяки його майстерному викладу якась магічна сила незгладимими рисами вписувала в моєму розумі нові знання в таких формах, які навіювали нам віру в могутність знання. Як все могутнє наділене притягальною силою, так і наука діяла на нас притягально, збуджувала прагнення вивчати її глибше і служити їй, не очікуючи іншої винагороди, окрім усвідомлення високої честі бути її слугою” [2, с.21].
Вивчаючи особистісні та науково-педагогічні позиції видатного вченого, аналізуючи його досвід, бачимо, що в процесі підготовки сучасного менеджера освіти, зокрема, викладача ВНЗ, погляди Михайла Васильовича Остроградського, представлені у його працях та спогадах сучасників про видатну людину, його власні викладацькі надбання можуть слугувати одним із дієвих джерел формування професіоналізму сучасного педагога.
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